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'New P.meriti PacuCty (cant.) 
$\1s. 1liriginia Ltli~r, )tssociatt q>rofessoroJ)'I./f) !}furring 
%. 0ttt) Jones, )Lrsociau PmjtSJoroj,A([) ?furring 
%. J{efm 0rown, )ituistant q>rofessoroj j'llD 1funillB 
([)r. 'Fran(Conky, tho/usar of )'I.rr.fiittctll.fQ.( a !Mamifacturino $cUnus 
!Mr. Jeff Crisp, )lssistant q>rofusoroJ .fl,rrliitectura{ a 9danujaaun"no Sciences 
tDr. tJ(p6ert 'Ewnoo; &fessorof )4rrJiittdura{ at !Mi.lmifacturing Sciences 
t[)r: UwanfHtin, 'ProjtSSf)r of)l ,diitectural tit !Mamifaauri1lf1 Scienas 
$\ir: 1fowarrf LO'W1'r], }{s:sistant IProfessorof ,ftrdiitectural a9d.anufacturing Sciences 
fl>r: 'Fran{lPittman, IProfusorof jlrtfiittctura{ a ?1.amifacturing Sciencu 
Cf>r. gears' 1(96erf.S, tProfusorof jlrdiittctura{ a '.Manufacturing Sciences 
CDr. 'T !Norman '1'omazit, )tssocinte I/!'roftssorof )'I.rcnittcturaf 1St 9danuJactun"ng Sciences 
IDr:. <Donata'Wtnd"t, iProfessorof )frdiitectum[ a 9danufacturing Sciences 
t[)r: gary ([)j{{a,rrf, tProfusoro/fBioWeJ 
tDr. Scott Parr£, jlssCJCiate IProfessorof0iofosy 
!Dr. JiffJenfjns, &fusorofrBiofogy 
lDr. 'J(Jnnetli !JVlCtfy, IProfmorof(Jjiofoey 
fJ)r. lPatricia iplanon, )tssociate IProftssoroflBwfogy 
q)r; 1fugfi rJ'uc~tt, rFtofessorof0iofogy 
l[)r. 1fer6trt sfuufowrn, fProfessor oj lBiofCgy 
(/)r. tFmnk. '1'oman, lProfessor oj lBiology 
(/)r. Joe 'l4tnsttad; lProfessor of <Biofogy 
(/)r. Cliarfes 1fmricqon, lProfessoroJ CMmistry 
(/)r. Jolin lJqasonn; {/!'rofessorof Cfiemistry 
(/)r. ([)onaft[ S!ixum, tProfessoroJ Cfitmistry 
(/)r. qorrlon 'l#JSon, lProfessor of Cliemistry 
(/)r. Jolin CrensMw, tProfessorof Computer Science 
(/)r. Caro{'l4tlson, jtssistant tProfessorof Computer Science 
tDr. 5War(Lowry, fProfessoroJ qeO[Jrapliy d'. qeofD8J 
tDr. Conra45Woore, fProfessorof qeoBrapfiy d'. qeofogy 
tDr . .ft.fEert <Petenm, fProfessor of qeoBrapfiy d'. qeofCgy 
(/)r. ([)ougCas J{umplirey, <Professor ofrp(rysics d'..ft.stronomy 
5'1r. Cfarmce 'H-h[ff, jtsrutant <Professorof<Pfrysics djts tronomy 
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P.meritus Lunclieon (]Jrogram 
11:00-2:00 p.m. 
'l(pItucliy Li6rary (![£ 9duseum 








Dr. Barbara Burch 
Provost 
Dr. Luther Hughes 
Associate Vice President 
Dr. Gary Ransdell 
President 
Dr. Barbara Burch 
Reflections on 'The 
Spirit of Western' 
Mr. Saeed Jones-Speaking for Dr. H.H. Cherry 
Dr. Dero Downing 
Dr. Gary Ransdell 
Mr. Barry Fields 
Closing Remarks Dr. Barbara Burch 
New !£meriti PacuIty 
![)r; Leo IFtmarufez. tPro/lSsorof)ln 
'Mr. Jolin IRJi$s, )lssistant ([>roftssor of'Engrrdi 
r[)r. Larry ([)am"e&a", IProfusoroffFof{Stwf"us ~)fntlimpofDgy 
![)r; 1{jclianf Stont, IProfessorof'){"JSwry 
![)r; Jolin (Barnum, )bsociatt IProjessorojJov.mafislll c:t: tBrrxuiauting 
5Wr. !M~ !Mane, <Professor of Journalism fS£ QJroad"casting 
~. Corofy" Stringer, jtssociate tProftssorofJoumal'ism ct lBrtJiUlcastino 
1)r. fJ@u(CPadiffa,)bsociateProfessorof!MoaemLangUl1BlS 
CDr. !Margant Curtis-J{owe, IProfessoroflfllligious Strufus 
([Jr, t1WnaUf'lleenkfr, IProftssorojlPfiiUnupfry et t%Ggious StwflU 
([)r. Jolin tParftJr, Pro/essaro! YOWT7lflUnt 
![)r; Jotry Stitz, )lssociate IProftssorof qawrnment 
![)r; Julius sWan. fProftssorof qowmment 
<Dr. 4YilUam Ltonan{, Proftssorof'lTitatn at lDance 
([)r. Susan Jamu, [>rojmor oj Courueu"IJ d:.StwUnt)ll.ffairs 
9tls. Juanita '}{ire, }fssociate <Profusorif Curriculum cSt Instruction 
!Ms. 't.-1rginia !MutcIiCer, )'Issistant IProfmorof eu,-,u;u(um <!!t Instruction 
• 
!Ms. Juanita !Part )'Issistant <Projessorof Curriculum et Instruction 
([)r.. Jacquefine SclifreJu. }fssistant <Projessor,Jj 0uriculum cSt Instnu;tion 
([Jr. 1J(p6ert Stt'f}tson, !l'rofessorof Cum'cu(um d:. lnstruction 
!Ms. Sara 'Taytor,)tssociate <ProfusoroJ Cuni..-ulum dt Instruction 
fl)r: Jostpli Canatmi, <Profusorof1?sycliofogy 
([Jr. Lynn cCarl(. IProfessor oflPsyclioCcgy 
(/)r. !Doney (irice, )'Issociate Pmfmor oj tPsycliofOgy 
([)r.. Clinton Layne, ProfusoroflPsycliofOgy 
([)r. Lois Layne, Professorof(J?sycliofooy 
<Dr. !Martlia Jenfjns, <ProfusoroJ Consumer<!!t 'f'amifyScitnces 
fDr. Cfiarks rDanie( Jr., fProfessoroJrpf,ysicalUucation cSt ~creation 
([)r. 'H-flliam 'J(p. mrner, <ProfusoroflPfryrica(Uucation cSt IJ(Jcrtation 
([)r. )lI.(ton Little, <Profusorofrpf,ysica(Uucation <!!t lJ(Jcrtation 
fl)r: 'Hhfftam !MeadiJrs, <Profusorof!Pftysica(Uucation cSt tJq.crration 
rtJr. (}3urdi Oew6y, <ProfessoroflPfiyrica(Uucation d:.l/(/crtation 
!Ms. Janice qi6son, )'Issistant <Profusor)ll.([J 'J{ursi"IJ 
~fs. lBaroaru Strantfe, }fssistant Profusor)ll.([J 9iursins ("w) 
